



PRECIOS DE SUSCRlC JON
Jac.: trimestre. . . UNA pes'la
Putra: semestre. 2'lSO id.
Se publica los Jueves
a~lIa y SC:l Ir3~atlo por el animal
que ha de albergarle ell dilillili-
vu. Un cieno número de gus.anos
(103 gordianos y sanguijuelas) pue-
den ser ingerido! por el agua,
dando lugar por su implarl1ación
f¡ hl1morra~ias pel i]:rosas, hasla
que se clJll~i~ue la extr3ción Ó des·
prclldimiento eXporH~tleu. La bil-
harzia vive en la :-3ngr'e' en eSlíI-, ,
do allullO es illor"n~iva pero su
embl'irin posee un espolón que le
permite per,rorar' Jos vasos, pro\'o-
can~lo así, ~ravt's hrmorragias, rs-
IWCI dmenle rlOl' pal'h' dt, lo;; dIlO
.les )' vegi:;;a de la ur'i'l,l (Hemalu
ria tle Egiplo). Esla enfermedau
es corrienlf' en Arl'ica. y azota il
las Iwblacinnt's flue 110 bf'l)(>n llfl't111
(¡llraJa P"I'O aún 110 se ha ptulido
averiguar Sil evoluci'lll fuera l,I\~1
organismo humano. Ha)' otros pa-
rásilos de esta fndole cllmo t.·l Dis-
lomul1 hppaticllm, que sr rollcuen-
tran en los COlldUClos biliares dt'l
bupy, dl'1 carnero y algunas vcc('~
tlel hombl'l'; el hUf>vO da luaar ti
, "un .sel' nupvo qu(: VIve el! un gas-
lerl)podo de agua dulce, daudo ori-
gen {¡ olros varios seres nue\'os
que ó bien nadan pn el agua, ó se
fijall ;i las hierbas acuiJlicas, V en
esle t'st<tt!o, es cu:tlldn pupderi ser
lomadas por f'1 hO'llbre. La 10m-
Lriz ps muy frt'CUerHe y :l veces se
halla en canlidad cOllsiderable:
hasta 600 en UII día_ El huevo
PUf'UC permaorocer varios 3ños en
el 3~ua s;in que el embrión salf!:'3,
pl'ro !li es inll'oducido en el tubo
di~estivo; 1'1 embrión 3lr<tvil'sa su
cubierla ~' prosiguc su desal'rollo
complelamente en el hombre. El
Oxiul'o puptie s('r intl'oduciflo con
el agua lie Iwbida. pero es deglu.
li lo especialmellte por cOlnafl'ion
t1i,'eclo, COIl los dedos ó con los
lrapos.
Los huevos del anquilos loma
tiuotir.lIal, son expulsados eDil los
escremellto~, se desurollan l'i1pi-
damellte en la lierra hlJlIH'da Ú t~n
el 3~lra r:lllgO!'3; es nbsorbido con
el a~1I3 o con un nbjPlo cualquie-
l'a, la larva 11f'l!a al estado adulto
)' COII sus cualro diente!'i perfora la
mucosa del inteslino y pro\'oca
hrornl\rl'2g'ia,~ p¡'qllelias 1'111' (11 cali-
bre de los vaso~, prro que por su
eXlC'lll::ilin pl'llllllCCII III'urullda",
anemias, rrrcut'lllf'(J){'oLe lllllr\alp.s,
V ('ollocidas clln ('1 1I01ltbl'e dI' alle-
¡nia ¡/l' los lIli!'Pr/J~. E~la l'o(l'roll"
da'l f¡1It' di,'z .,.11,1 , 1"" Ir illf' 1 •
drl "'all Gci;,rd'J, 11, 'lodiIIl) lit'
Anuncioi J comunicadm ¡'a pre·
cios conyenclonales
No se devuelven originales. ni
se publicará ninguno que 110 est.
"rmado.
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El organismo humano es mu~
ehas vece:; hauitaciofl úe un cierto
lIúmero dc animales pa!'tlsilos mús
ú menos peJigl'osos. La penetro·
ción tle estos se hace, ya tlil'ecLa-
mCllte con el agua de bl'bida, ya
con la illgestil)r, de ear'lIes illrCcla-
das por los parásitos, pues los alli-
males eomestibles loman f\ su \'1'7,
rrecuentemente los parrlsitos con
el agua. El agua no filtrada COIJ-
liene caSI siempre un numero va-
l'iable de ril'opodos, tales como
alllibos, nagrladus é inrusorios, La
mayor ¡)arte le ellos, son dl"!ltruí-
dos pnr la accion tle losjugo:t di-
ge';livos, pero algullos bailan CIJ el
lubo intestinal un medio ravorable
)' se multiplican, )' aunque la prc-
s~n{'ia Je eslo." parásilos (ameba,
coli, cercomonas bomini;; elc) co-
incide COII un eSlado disenléri('o,
aun hay quil'n discnte la acción
que 1)Uf"dall ¡elle,· como agellles
produclores en ci1'rtos estallos de
f'sla indolf', haciimdulos dl'pl'ntler
de un medio i¡llf'Slinai fa\'orabl~ Ó
la rrproúuc¡'itl1l. El papel del ag'ua
como agente lit> eontag-io rfl los.
helminlo,;;, no e~ sielllprt> dirC'clO.
Los parftsitíls pasan algulI:ls veces
por residencias inlel'lllel!iari:ls :lll'
tcs tle llegar 31 bom!Jr<', Los Ilue-
vos penelrar. en el lubo digestivo
con el a~lIa(TriehoccphalusAscaris
Oxiuros). El embrión queJa lilJre
y se desarrolla en el intestino, ó
bien sc introduce en los órganlls,
yen ellos pasa al estado de larva;
Sil última mClamorfosis no se rea-
liza, ~i el ser en que vivía aClual-
lllp.nlC, no es pI'esa de otro animal.
El embrión aparece CII el {(gua pe·
1'0 no puede pI'oseguir' su evolu-
ción 'en este medio (Uneinaria.)
El embrión nace en el agua en la
que pucde nadar gracias ft SllS
peslañas; es absorbitlo pJI' un pl'i.
mer ani:llal, cn el que no pa:ta dcl
estado de lal'va, no se ha 1';'1 adullo
111¡sla 1'J1I'~ 110 pase aolro lluevo 311 i
mal, bien que esle in lel'llwd iarin,sea
~ollli lo por otro nuevo ser,(Botrio-
c{'falus) ú hien que en forma dr
lal'va. :1i,andollC' al :lllifll:ll iut.'r-
media río, /ladro libremc/I((> f'1l II
JACA
25 1I,\,o de 1911Jut'\'f'S
EDIOTO
AVISOS OFICIALES
D. Lui$ Emperador Pél~z. JUlZ tU pnmera
;u.ttancia de Jaro y &11 parlioo.
HAGO SABER: Que en 105 aatos civiles
ejecutil"os, hoy en periodo de apremio, pro·
mOl'ido!> por el t'rocuraJor O, Valeriaoo Ca-
saña Lamarlin, en nombre y representaeión
rle D. Rafael Meogual Gracil, (<luIr. D. la·
ouel Campos Sállchez, vecino de Emblio, se
ha arord:ado 1" venta en publica subuta de
los Illmuebles ~ilos eu dicho pueblo de Em-
blin y su!> término.:>; y §on los siguientes;
l· Una huerta de regadio destinada a
hortalizas y legumbres, sita ea lérminos de
Emblin y parllda de Oinlana, de siete ~relS
lrece ceutiarC3s de e1Lensión superficill, lin-
dante por Oriente J ¡loaienle coo ramino,
lIediodia con olra de José Grasa y Norte con
otra de (000)80 EiLo: tuada eo dotcitntlU
ptltl/U,
'l." Una buerla de regadio destinada á
hortalizas'! legumbres, con su borda Il cua
dentro de ella, en los mismos termia" que
la anterior, p:artidd de Al rípolas, de veinli·
ocho Areu setenla ! tnatro cellliar"as de ex-
lensión superficial, lindame Ilor Orienle 1:01\
moote eolOuo, Ponitnte (amino, Mediodia
blfranco y Norle, olra de Oomingo Grasa:
tasada en mil puelas.
3" Una ca~a habitación dentro del pue-
blo de gmbu:'l, en la calle del Limón, leña la-
da con el "'mero dos, de extensióo superfi·
cial Igncrad~, liudante por la derecha en·
trando con otra de Oomin~o Abizanda,por la
izquierd3 con corral de ~13nuel Jusle yespal-
da con callejón: tasada en qllillienla8 p6$61a8.
.t." Un corral en el mismo pueblo en la
calle baja, sm numero, de eXLensión lupern-
dal desconocida, lindante per drrecha e iz-
quierda con calle publica y por la espalda
con oLra de Bernardu Hervh,. tata do en do,·
cien/as cillcuen/a pIlSela$.
Para el aclO del remate que tendra IU@3r
en la Sala Audiencia de c~Le Juzgado Sil sena-
la el día I:eillliocho de Juuio próximo, a 121
once, haciendose saber 135 advertencias si·
guienles.
l.' Que pan lomDr parte en la subasta de·
berán los liciladore~ consignar pre\'iamenlo
en meia del Juzgadu el diez por ciento efec-
tivo del valor de los bitlnea,
'l.' Que no se adlllHiran posturas que no
cubran las dos lercerJS parles del avahio,pu-
diendo hacerse aquellas a ca liJad de ceder el
rernale á un tercero: y
3." Que los tilulos de propiedad le h~lIa·
rilo dr manifiesto en la Escrlbani.1 del Actua·
río, pa'ra que puedan exa.niolflos los que
quierón interesarse en la suIJasta coo los
Dia 23.-13 (orJero~,.\. carneros t vaca.
[Jia 'l.4 -50 cOldero~, 6 urnero,.
CULTOS
Ei domingo y los demis dias fest~vos de
la semana se diran la, siguienles misas de
bora;
En la Catedral, á las l¡ y tl'll¡ de Alba A In
t) y media en la Capilla parroquial A In 7 y
7 Y media en el AItar Mayor de la Cau:dral
celebradJs por dOi señores canónigos. A las
siete y cuano y 8 en la Capilla parroquial y
en el lemplo del Real Monasterio de Beue-
diclinas." las 9 la conventDal de la S, J,
Caterlral y en el Colegio de Escuela¡ Plas.
A las t t en el Carmen A las doce en la Ca-
tedral.
Boy festividad de ia AScensión, predica·
rAn: En la misa comenlual, el M J. Sr. '.lon
Pablo OIegario Marlinez, MJQülral, y en la
[unción de las llore., U. Gregorlo Pascual
Aznar, profesor del ."erninario. El domingo,









En ei Macelo de esta ciudad han ~ido sa-
crificadas dUranle la semana ultima, las re-
seA siguienLes:
Oia 18.-í4 corderos, I ol'eja 5 carneros,
t vaca, ~ terneras.
Ola 19.-34 eordero~, 4, Carneros.
Ola 20.-t:W corderos, i ovejas, 10 carne-
ros.
Dia 21. 22 corderos, I ovej~. l primal.
Di3 'ti _ 30 corderos, i ol·eja$,.\. carne·....,
Los diu denpaeibles y venlosos que han
sucedido Alas lluvias beoéllc3s de la semana
liltima. contl8rrCslarllo 3D acción rerliliu-
dora y los semb·ados no han ganado lo que
era de suponer con lo oportunamente que
llegó para ellos el riego
ACorlonadamenle nOlase no cambio com-
plelo de temperalura, y despucs de nuevas
y ligeras lluvia.. que hao rerreicado las l'e-
rras, secas eo su superncie, volvemos A dis'
frutar dias de calor y los sembrados Verdeall
pojantos, manteniendo :í la clase agrlcola ~n
sus esperanzlls de oblener oste año l1na co-
secha, en esta Illont.aña, como pocas veces se
lla visLo.
La tendlmcia de lo~ mercados productores
nacionales ha sido general mento sostenida,
00 fallando alguno de los más impomnles,
donde el tono lO ha mostrado un poco mejor,
habiéndose activado 21go los precios..~io
embargo, en lodoSIlOlase la au!encia de ven-
dedores y por olra parte los compradores se
encierran deDlro de cierta reserva
Esta actitud de ambas Ilarles, indudaLle
es que eslA sostenida, por 101 augurios que
baS eu general, de buena cosecha, pero lo
prudente, es Anuestro criterio, manlener los
mercados al nivel en que boy se hallan, pnes
faltando todavia dos me e )' hasta Lres en
determinadas regiooet pala la apalÍcióo del
nne,o trigo, no ea fllril pre"er lo que pueda
ocurrir.
En Barcelona, ~rómetro que :oarca las
oscilacionea del ne~ocio triguero en la alla
montaña, nólne cierto movimiento en baja
el cual ha empenrado la situación del mer-
cado, reduciendo en grado 5umo 1.., Opell-
ciones de compra·l'enta.
Esle letroce~o no llene explicacion, pues·
lo que las ultiron noticias del extranjero,
acusan n:>tat;le alza en los precios, que debía
reperrutir en las :-egiones catalanas 801.0
puede atribuirse lila e ustt de dlDero destl'
nado al negocio ! ~ la extremada caulPIa Je
la expecuhción.
De todaHuerte , por la~ raz.One.., que deja
mos apuntadas, hab,)n de deponer estos ul-
timo! su actitud, y i han de hacer rrente a
las uigencias de la fabricación ). de la muli-
neria, puesto que aalimentarlas no es sufl-
cienle el trigo qut' se importa. habran de ne-
gociar con el nacional y resolverse a pagarlo
Aprecios remuneradores
El domingo UIIimo, filé en nue3lfa plaza
de Clima absolula, no sOl<l en su aspecto tri·
guero, sinó en el de 108 demb articulos que
á nuestra plaza concurren.
Trigo monte, 36 pesetas calliz.. Id huerta
36id.,id. ..
Cebada (ordio) Uid, id. y 'l.'" los 100 kilos
Avena del pais 10 y 20 ptas celllz. Id. Caso
tellana HI id. los tOO kilos,
Habas 32 id. cahiz.
Malz., 28 id. id.
Pivirigallo, ifl a30. id id.
Aveza, tIO id Id.
port.er la historia dE' 30 Sn08 de Jaca,
en la lectura de los antecedentes de su
caual, corazón grandísimo, cuyos mo-
vimientoa sistólicos. verifioados €lO .la
casa partidor, arroj~n lJor sus grs.nd.!8
arterilL8 di\ tuberías metálicas y rle las
acequias mayor, en direcoión á. Jaca y
menor, en dIrección á Guna y por la
red complicada de sus múltiples rie-
gos, esa agua, sangre vivificadora de
nuestroa campos, líqnido imprescindi-
ble de nneslras oasas, traido Ji la oia-
Jad y sn!! términos. por la oonstanoia,
el tt'dón y el rl.esprendimiento de una
generación de la que apenas qnedan
diez ó doce personaS.
Admiró el reporter, la iniciativa de
sos mayore!.', aquellos venerables jI.'
que~es, á qnieneil apenas conooió, sinó
fué para r~cibir de ellos algún beso en
su infancia, que no dudllrún eu acome-
ter la obra colosal del Canal apesar del
presupuesto ioioi¿I, ya de 8UyO consi-
derabll'; BU tozudez eo proseguir la
obra cnyo coste aumentaba considera·
blemente ante las dificulLades de8u eje-
oución; IUS felbes disposicionl!'a para
encauzar el negocio y distribuir equi-
tativamente etaguR; admiró la ooos-
tante I&.bor de su aooic, Presidente \la-
si perpétuo de la Sooiedad, allí pra
sente O. Manuel Ripa t para qlt\en el
Callal ha constituido una ob8~8ión
por eepaoio de la mitad de su vida;
admiró elsrranque civico del Ayunta'
miento, enoargandose del Canal Itin
preocup&.rle, por que sabe que su bue-
na admini8tración se !a dll.rÁ. heoha eRa
amortiztt,ción do 99.25Q pe~eta8, que
ha de entregar á los 1Io00iouistas par ti·
cul&res; y ya puesto en tt,dllllrar, ad-
miró el reporter 101l pulmones del No-
tario Sr, Bandr8~, que de un tirón, sin
beber agua , ni pararse á tomar aliento,
leyó los 24 ó 26 pliegos de que el do-
cumer.te consta.
¡UO recuerdo de gratitud, para Jos
que al Canal dedicaron sus inicistivas,
Itns actividades y su dineral
TI n vot.o de consideraoión tan expre·
livo 00010 al. lo otorgó la Junta Gene-
ral última dela Sociedad, y tan lauda·
terio como el ofioio que el Ayunta-
miento, le ha dirigido, el oual integro
transcribiremos en nnestro próximo
número, para nuestro qnerido amigo
O. Manuel Ripio por so labor eo bene·
fioio del Canal!
iUoa felicitación para el Ayunta·
lDlento por la propiedad que adquiere,
y á todoa las graoiae por la deferencia





Nuestras tropas en Ceuta han toma-
do una nueva posicióD para evitar posi-
bies egresiones como la8 del miJrcoles
último. y como las anteriorel:l, ha sida
",cupada por lall fuerzas sin difparar un
solo tiro t enteráudonos de que Be había
realizado la operacióll cuando nadie sos'
pechaba que se estaba intentando.
Las KudiaB de Fahama y Federico,
los Altos de la Condesa yahvra Monte
Negrón sao puntos avanzados que res-
guardarán, en lo sucesivo, la plaza de
Centa y que 008 pondrán en condicio-
nee de influir sobre Tetuán y sobre las
kabilas fronterizas.
La palítica marror¡uí del Gobiel'no S8
va desarrollando sin el menor contra·
tiempo y sin dar pretexto para la reali·
zación de las constantes amenazas de
Pahlo Igle¡ias.
No se desean ni se -Iuieren aventu·
ras, pero el Gobiert:o tampoco puede dt.-
Jar de cumplir caD "U deber, pl)r el lado
de (;Cuta y de MeJilla, estableciendo 108
Elpaifa y Marruttos.-·La t:otacidn tU ayer.--
La rtrmidlJ de los comervatWIYJI.--
eo los padres y se llaman adquirida8
Puede afirmarse dE!8de luego que s61.0
alguna .. de las particularidaaea adqUl'
ridas y quizás lal:l meDos ... aliosas para
la seleCCión son la8 qM se hereda~,
puell par~e que la condición necesaria
para ello es cque inleresea.:. de una. ma-
nera durable ó por lo menos intensa una
función ó aparato orgánico de gran im-
portancia., No se heredan las mutila-
cioneg aunque se repita.n en varias ge-
neraciones: solo se heredan por excep·
ción, ciertas mutilaciones profundag
acompañadas d~ trastornos Ó lesiones
del sistema nervioso. Un amputado,
una que ha perdido un ojo, no transmi-
ten el defecto á sus hijos. En la especie
animal se cortan la orejas á ciertas cla-
seR de perros, 10.8 col8'J á lo 1 carnerOI!,
eu la espe~ie humana se Jeforman los
piee á las mujere¡ chinas, se perforan
las orejas de nueatras mujeres ya de
Dilias ya de adultas para que luzcan
los c1t1.sicos pendientes, y todo esto du-
rante muchas generaciones, y ¡;in em-
bargo siempre sigue siendo necesaria
la operación; sia que pueda citarse en
contrario algu~a deformidad congénita
que en seriea tao numerosas de casos
pued.., aparecer por otras causas en los
hijos, imitando la mutilación de
iUS padres. Pero cit:rtns mutilaciones
nerviosas que Browll·Seguard practicó
eo conejos de lodills, en sus estudios
sobre la epilep&ia cspinal,dieron lugar á
alteraciones anatórnit.:as y funcionales
que se transmitieron ti. los hljo~ duran-
te cioco generaciones Las modificacio-
nes individuales prodUCIdas por el uso
Ó d('IlUSO de los órganos, ó bajo la in-
tiueocia de las condiciones de vida, no
('stá bien probado ni que sean ni que
no hereditaria!':; la luz no ha podido aun
hacerse completamente en este asunto
Parece sin embargo lo más probable
que se transmitan pur herencia ciertas
aptitudes cerebrales, nerviot'aB, y otras
adquiridas por educaCIón.
Las modificaciones adquiridas duran·
te la vida intrauterina soo las que pare·
cen dotadas de mayor poder hereditario.
Cierto ps que muchas de las que se repu-
tan como tales, podrían pxi,tir ya eu el
óvulo fecundfldo siendo por tanto inna·
taso El sexo DO eE transmisible por herpo-
cia. El hue\ o fecundado 'lueda en U1l es·
tado ueutro, que las condlcion~s am-
bitmtes impulsarán despué~ b:tcia uno
ú otro spxo Experimentalmeote,)' me-
diante la alimentación y la temperatu-
ra, puede determinar~e ti. voluntad el
sexo del producto que 5010 aparpce en
un momento relativamente avanzado
de la ontogénerois ú formació:¡ del spr.
JosÉ M.' CUPO, MMico·Cirl'Jallo
Jaca y Ma~o de 1911.
(Conlinuarti,
El reporter,propeoeo por naturaleza
á tratar de COIRll trivolas, uo por que
el lo sea. sinó porque así le obligan
ne06sidades del ofioio, tiene hoy '1ue
hablar en ll'erlO.
Requeriéo amablemente por quie-
nes, fin el acto importRnLe q'le iban á
realizar, quisieron alloci~r8e á los eo-
oalgados de dar á los cuatro vientos
las noticias, prellen<:Íó ellune8 últ.imo,
como te~tigo. el otorgamientv de la
escritura por la oual la sociedlld «Otr.·
nal de Jaoa» cede su obre al Ayuo·
tamiatlto; y pueden crepr los leotores
que á su imaginación aoudieron du-
rante la lectura de aquél mamotreo
llamado escrItura, el recuElrdo de mu-
chos nombres Jo' de much&.s oosas que
seria crimen de lila ciudadanía dejar
en el tintero,
Rápidamente, Ia.cónioamente, con
eBe lellgnaje seoo, preoiso y desprovis-
la de todA gala, qlle!.le emplea en los






Es la traullmisi6n á los de,;¡cendientes
de las particnlaridades propias del iD-
dividuo; esto es, que no existían en sus
padres A19unas de estas particularida-
des proceden del huevo fecundado y se
llaman innatas. Pero un gran número
do ellafl han sido adquiridas durante la
vida intra ó extranterina, no existiendo
LA UNION
tos al ahoue de tuda clue de agentes,
físicos, químicos)' orgtl.nicos, afirma y
cOUll(llida aquéllas, formadas por Beres
vivoil qne utilizan la acoión de estoll
agfln~es y lIUS propios esfUerzos sobrt'
las S\lsLanciaa minerales para lIll des·
arrollo" si cada árbol por si Liene nna
existencia finita, df!:prende de su ser
antes de morir, millones de gérmenes,
que le multiplicarían en número infini-
to si enoontraran e!paoio en que des-
arrollarse. El "itio libre. á la muerte
de oada árbol, es ooupado por estos
gérmenes, que por si solos origin~D
ouevos seres que perpetuaD la espeCIe,
siendo el monle eterno si el bombre,
1.0 su acciÓn lIuiciJa, no le deltroye.
A est89 ventajas podríamos aña<iir la
fa vorable i nfinencia que al mismo ti em-
po ejerce en el allmento de 108 manan·
Liales, regularizacióu de las Ilnviall, sa-
lubridad pública, etc, etc., 00010 ya
hemos expueato eu otralf ocasiones.
Ante diferenoias hn notllbles, ¿ba-
brá quieu intllUt.e lluprimir lall" inunda-
ciones COLl la oonstruocióu de pantanos
regu1adore~?
En estos momentos se da vista en III
Direcoión de Obraa PublioAs á uo expe-
diente para 00118truooión de dos panta-
nos en el rí,) Guadalmedina. oausante
de 11.9 inundaoiones de Mtl.laga, para el
embalse de un total de mctroa oúbicos
7.400000, presupuesto en pesetas 2.996
774,87, y encauzamiento de un trozo
del mislDo río pre!'lupuesto en 410.187,
60 peset.as; en total, un gasto du 3.4.0•.
962,31I-'esetas.
CaD la ropoblación forestal de heo-
tires 10.000 de la ouenoa de dicho río
quo podría expropiar el Estar.l.o á 50
pesetas y repoblar Á. 2W peset.as la
hdctárea, 8ll obt.endría un resultado
más efioaz, S& gl:l.8tarían solo 3.000 000
de peseta8 y se crearía una gran rique-
za, que baria de Málaga la primera es-
tación in.ernal del mundo, al dotarla
de 108 bosques de que oarece.
En otro ord¡".o do conilideraciooes,
resalta oumplidamente la neoesidad do
aoudir á las repoblaciones forestales,
como único medio d~ evitar estos Ola·
les.
El Estado está en el deber de procurar
el bien de todos lo~ oiudadanosj pero
pue.to qu~ los gastos que IUS aervicios
oonieo.n los abonan todna, oOlería
jUlto que se hicieran galltos extraordi-
narios de importancia en favor exclu-
sivo de una oomarca. Loa pautanos.
aean Ó 00 rcguladorell, mor08 de de·
fensa y obras análogas coustruidas por
el E~tado. Ilevaráu en sí un principio
de de.tigualdad. que podría hasta sus-
citar recelos eutre unas y cLras rt'gio-
nes.
Creándose oon 11.8 repoblaciones fo·
restales riquezas que, con 9U8 reuta!',
pueden amortizar co'o exoeso el oapi-
tal invertido, el beneficio obtenido por
las regiones a que le aplique elite sis·
tema no perjud.cará á las demás.
El monLe oonlltituye un todo armó-
oico, genuina represf'otsción de ¡a paz
que debe reinar en el mnndo, y inn
olIando parezca , por lo expueito, que
va couLra las construoione8, e8 preci-
samente 8U eficaz proteotor, como ex-
pondrem08 en el pról.imo artíoulo.
BUTIlAGUKÑO.
S('1l ei1I as medidas
liSO de :l~lIa fillra-
--
11
Los montes y las inundaciones
----~-....,~...-------
Política forestal
Para evitar las inundaciones ofreoe
el monte la seguridad que falta en la8
obra8 hidrau IIcas.
Si las agua8 destruyen un i.rbol,
quedan miles en pie, que reducen 1110
avenida en proporcional! que impiden
111. inundación; bastando, 1.0 cambio,
el movimiento de una piedra en I.s
obras de fabrica pan. producir en oca·
8ione8 la ruina de toda la oonstrnc~ióo.
En el: bosque, cada árbol forma obra
indep~ndiente, que no arrastra á- los
demás en su caida, y, sin embargo. tor·
Ola con '1.1108 un todo armónico, que
cumpla satisfactoriamente In miSIón
que le confiamos.
Podría darse el caso -JI. lluvias to-
rrenci.les de persistencia tan gra!lde,
que no basta rol la acoión del monte y
se produjera la inun.lación; pero siem·
pre quedaría mermada en 8US desastro-
80S efeotos por la grandísima iofluen·
cia que ('jerce, yen igual C880 s~ eu·
ouentran las obra!! hidráulicaa, que po-
drian rest:ltar ineficaoes para avenidu
tan extraordinarias, con el peligro
de 110 dest.ruoción) que aument-aría la
catástrofe.
El monte forma iafinidad de panta-
nos Jo capaoidad reducida. Cada hoja,
cllda rama, cada raíz, constituyen de-
pósito!!, que en númtlro inmenso detie.
..en una gran cantidad de agua, que,
IIodilJiúoada ti. la contenida en 108 detri-
tus que aoumula á 8U8 pies y á la filtra·
da en ex celo, constituyen un volumen
superior á la cllpacidllod del pantano
que hubiera de oonstruirse. 80n lo!! in-
finitamente pequeño!!', que, en número
infinito, aobrepujiln en aooión á los ma-
yores giglintes. ~in el inconveniente
que piempr~ presentan llls Rrandefl Ola·
sallo .Divide y vencerás.~ Este el! elle'
Ola del monte.
El capital invertido en las repobla-
oiones, lej08 de permFlnecer improduc-
tivo a otr08 eleotos, proporoiona reotas
tan llaneadas como las dI!' los mejore!ll
negocio~t ti. la iuversa de las obras de
fábrica, que exigen uo oon8tan~e pre-
8Upueno de entreLenimiento.
El ti"lDpo, qne destruye eilta~, oomo
complH!dtas de mateliales inertes, sllje·
cOl\tenida eOIl
hir~il'lIi~¡ls " <'\" .ti ti.
La filaria Ó llr;lgollcillo, que Jlue-
!Ir Ilegal' :1 (eller IIn metro de lar·
gu, ::le climil13 c1,,1 ~Ilel"po hUl11ano
prO\'Uc3I1Jo la fOl'rnaciólJ de un abo
C~$O culÚlIPIl. El ~u.sano así cxpul-
~adll es';"¡ Ill'llll dI' millor.es de em-
ilriolll"S que ,\0porlan muy bien 13
de::;ecaciOnj ~i 1I1'g:Hl al aguiI, \'nel-
"ell;1 adquirir su movilidad, y van
.j fijarsl' en IIn pequcilo crustáceo
('11 el cllall'asall al eSlado de larva;
('\ crll~lilceo es lomado por ,., hom·
bre 1'11 el agua i1r bebida, y el pa·
1';¡silO queda ro libc~rtatl en el in,
lrstillO; lIniCalllPlllc la hemhra
atraviesa el inlestino para Ilcg:u' Íl
la pif'l, lIlil'lIlraS que el macho Coi
expulsado ':011 las IH'ces.
Creo suficit'lItf'menle demostra·
da la necesidad absoluta dc bebcl'
agua filll'¡lil,l COII el fin de Hilar
las emfcrmedades que producen
105 ciwdos Jl~r·f¡silos, ~lIC de no st'r
gr'avcs, son moleslas.
DOCTOR YALERO
ldMico l." dll Sanitla<\ Militar
1
•
Hallal!fl en Madrid, ti. donde ha ido
por 8.illlotO!l proft!.lIiooales, el jóven é
Ilustrado abogado y procurador de loa
tribunales con ejerciélO en esta oiudad,
D. Valeriauo Cllsaih. Lamllftín. TlI.m-
bién la "emllua últJma ee trasllllió á la
coronada villa, BU cumpliml6nto de Ór-
denes superlore"., el oJlguí~IUlO capitan
de Artillería, D. José Glmene-Z Buesa.
el nombnmieDto de Director Artíiltiro
d..1Orfeón del Círculo católiao de obre-
1011 d6 San Jo"é, Sooietiad patro(·Il." lIL
po:- los ExomOI. Sreíl ObJspl'- ,1 .. ~a­
drid y de A8torga
SlUceumente felicitamos al llenar
López, por la honro~8 di,tinoi6n de
que ha Ilido obje~o. premio muy mere-
auto á 18a doted dd mti~lco y art.i~t.a qU6
"'tellora.
Ha falleoido eu Sabiñáoigo Illle!ltro
aULlguo y buen amigo O Flortlucw
Ootín, ",rofellor competenti~IUlo de PTl-
mera eUlleli"Dza que fue por espaoio
de mucholl an.oll de Larrés, y per~ona
muy oonocida eu ellta ciudad en la
que coot"ba CaD atectos siuc"roll y
verdaderOIl.
Nos 1I1UDhmos al dolor que afilje á
lmll ¡lijad por la irreparable pérJilJa
lIufriJIl,tll~timoDi¡j,udOltls a~í cumo á to-
da la r!!,¡Lll.ute faUliJit:t. dt,] anllgo Cutill,
la sincera ex:presión dI! uue~tro peollr.
Desde bace '-)oos días el veoino pue-
blo de Alo de Sobremonte, cuenta con
UD08 mejora importante y d(" intetes
geuera!.
El rico propietario de dichs lOcali-
dad, Ilneltro buen amigo daD Santo.
Bara, hllciendo gala de su desprendl+
miento y de Sil amor al progrelO. a!lí
oomo tambl8n de 1011 buenos deseoB de
que está auimado para fomentar IO,Q in-
tereses locales, ha iDstalado, Aprove-
chando,para ello las aguas del río Aras,
una modernísima y bon!ta central eléc-
trilla con delltino al Alumbrado. 0611U
montaje ha eUllargado.COIl gran aci erto,
Al inteligente elactricist&, maquinista
meoálllco de la "'MúLua Elec~rHII de es·
~a ciudad, D, Leonardo BanJrés. quién
boxilJado por el oompetente obrero me
aaDioo Luís Bandres, ha ejecutado Ulla
obra digua del nombre Gue otns de
mlis fUlite le oonquistáron y que ha ob-
tt'nido de todoll Binoeros placemes y
parabieu6s.
El de la inauguraoión de la nueva
central eléCl.riaa, fue un día de fieílh.
completo para el pneblo de Allo. Laa
pereonas mas lalientes conCUrrieron al
aoto, y termint:t.da la bendición de mí.·
quinas, en la que ofició el joven pres-
bhero y coadjutor de :=an Pedro de
BieBcaB, O, A.ntonlO Lalagulla, elsenor
Bara obseq'tió á todos expténdidamen.
te COII suculento banquficte dorante el
cual tauto el Anfitrión como so Befton,
tuvieron mucuaa fineZ811 para oU8 invi·
tIldoll.
Nne~tro Excmo ~r. Obispo ".. hal.a
practicando Ej¿rcicio.s eSJllrJL.laltl t:n
el convento de /'. P. Agu;;tinos de,
tios.
Para sufrir e.s::ameDes en liU ellC~uela
,ll:\ reú''¡~a, el mar!.es últim,) ..alió plira
Zaragoza la bellísima seliori~a de l'lIta
ciudad. Audr6ina Bovir.•
La !looiedad de agentes de negooioll,
recientemente oouUltnída en Madrid,
bajo.¡a pretiidencia lel Sr. LÓJlez Pt:fia,
eu selión celebrada el día 19 de lo~
corrientell, acordó ul~anim!;lnte dlrig r
un teJes:-umll. ~I Sr. Obi'lpo de J ,
d'odole cuellt.. de su "WUlltltll IÓI" en
prueba dI" Ilgra l"'l·llll"'1 t<.> po.... d~·




yen mh ruror se enciende
al ver que ya en la ,¡tUl to cuerpo pende?
Veoid. turba! feroces,
si aUn del (aharío la liniebla oscura
ceo las coofQu~ voces
en vue~lrJ menle dura ..
ved, al menos, de Grislo boy la luz pura.
Aquél ql:e cnndeoastéis
vosotrns en la cruz la dura muerte,
aquél que sujetl~lei;;
en un leoo tan fnerle ...
vedlo Iibre;vn:\.n '"aria e~ hil)'!U sllerle!
Abiertas sus heridas
auo muestra, .;ual !oldado victoricno;
son sns glorias quelid,¡~,
trofeo ,·enturoso;
de luz bañada, '·edlo esplendoroso
Yedlo cómo enlre nubes
para '·olar al cielo s~ leunta,
y un coro de querubes,
al eleurse, c,¡ola,
que i quellas gen les tímidas espanU:.
Yedlo raJgalldo ti puro
aire, volar radiallle de hermosura,
al inmorla/ stguro,
e1eolo de amargura,
cubJerto el roslro de elern.1 ventura.
Ya no ciñe su frenle
corona de a¡;:-udisimas espinas,
ni por su ro~lro sienle
la sangre en hebras (¡nas
caer, LOrriendo en gotas pur¡lUrinas.
Ni en sus oidos ~uenan
vuestras bur1a~ y escarníos de precitos;
boy solo el aire llenan
con jubilo 10sgriLos
de coros celestiales infinitos,
Deponed vuestr,¡ iafla'. ,
SI aun el odio abrigáis en vuealro senO,
si aun os ciega y engaña ..
mirad su cuerpo llenO
de luz; mir2d su resplandor sereno.
No basta su grandeza
lo duda ~ disipar de vue.~tra menle'
Cese taota dureza,
y p.n llanto de repenle
v!:eslrailllagnmas corran COluO fuenle,
¡M')s grande todavia
. su majestad excelsa me parece
cuando la eroz ergu ia
so cuerpo que padeco,
que bol' que lleno de gloria resplaodece.
V1ClNTE MJELGO Escolapio
Ante el Notarlo de esta Ciudad don
José Maria Bandrég, quedó otorgada
al lUDes último la e~critu~a pública,
por la cual cumpliendo acuerdos ante;
riores de amba3 entidades, 8e dtlolarÓ
di!lUelta y fenecida la Sociedad auÓoi.
mI' IIOanal de JlLoa!! y adjudicada al
Ayuntamiento la obra del Canal de
riego y aguas pot8ble~ de nuestra Ciu-
dad.
FirmuOD ('11 ell., como otorgantes
debidamente aULorlzadoll, por &1 Ca-
uliol, eU Prellldante O, Manuel Ripa. 01
Secretario D Alberto Laplana y 108
sociolD MarianoPérezSamitler y 000
Juan Lacatla; y po~ el Ayuntamiento,
el Alcalde D. JOll8 González yel Sín-
dloo D. Fermin Díaz; y como testIgos
los periodistas O Fnuoiaco Quintilla
Aumendíll. y D. Fausto Abatl.K~c:obar.
Medlllllte:i esta cellión, 1011 aooiol.lis-
t,tS del Canal, que desde que eonstitu,
yero n la Compallía apenas si bao ob·
tenido benefioios de su oapital, perci
blrán hasla. la devolución de élte, el
4 por 100 de interés, plHa lo oual es
impresciudible que dpsde el ló al 30
de Juuio próximo, canjeen Sus aocio-
nes por lt)s títulos de las oblJgaoíolles
municipales creadll.8 por el AYllllta-
miento, el cual en qUince Ilños se obli-
ga á. amortizar el importe dl las 99.:..:50
pesetas, que suponen las ao~ioDes ea
mallOS de partICulares.
Cuantos tuviereu relaoionf's de oual-
quier class COll el Callal, habráu de
.!Iostenerlas en lo sucellivo con el
Ayuntamiento, que úesde el luues,
quedó subrogado en todo.s los derechos
y ob!igaoiones de la diac.elta Sociedad.
1 Nuestro particular amigt) y paiuno,
el Ilustrado presbitero dou DaUlel Ló-






Dónde están 105 que un día
crueles sobre un leño levantaban,
en terrible agonia
su cuerpo, lo insultauan
y con furor saLlallico btjfabanf
Oónde aquello$ tiranos,
aqucllJ muchedumbr(" rencorosa
que en.iallgreuló ,us manol,
creyéudose,or«ullosa.
ser m:b fuerte que tu, mb poderosa'
Dónde la gente insana,
qne tus manos y pies clavar pretende
Variedades
LA UNION
da la carne eo el asador para uo. asunto
que, cada dia, vii hacirnriose mas impo-
pular y que afectará, de ¡nodo tan di·
recto. á las clllses medius.
El toque de alarma dado en la últi-
ma sesióu del Ayuntamiento de Madrid
por un ~oncejal republicano, protestan-
do de que la percepcióu del impUesto
sobre iuquiliuato quede :i cargo de 108
muoicipio!!, deticubre la hilaza republi-
cana, LOB radIcales aceptao. la !supre·
slón de oonBnll)O;; en lo que fav'rpce
cou las maSllS. pero quieren rechazarlo
en lo que pueda perjudicartol'l.Todo Im-
.puesto fiscal es siempre odluso, pero
este del IOquiliaato está llamado á pro-
ducir protestas y dillgustos. ¿No han
¡:ido 10li repcbli~uoil quienes han he·
cho opiUl60 en favor de la supre..íón de
consumos'. Pues justo es qne ellos que
tanta interveo.cióu tieo.en en el A,un-
tamiento de Madrid f;ufran, eo primer
término, los odiolJ de las clases medIas,
que bao de ser las más directamente
perjudicadas coa· el nutvo estado de co·
8as y así ver~n que una COsa es predI-
car y otra velar por los verdaderos in-
tereses del contribuyente,. ,
La reunión de Jos exministros COD-
servadores en el domiCIlio del Sr. Ma'l-
ra ha conlltituído boy el tema de las
c.onversaciones.
La nota ofiCIOsa f.:tcilitada tiene im·
portancia desde luego, pero no so com+
prenda bien la actitud que panca quiere
adoptar ahora la agrupación conserva·
dora eu momentos en que todavla están
peodlentes de discusió:::l proyectos tras-
cedentales que constituyeron, en parte,
la raZÓn de ser del ad veDlmiento del
partido liberal
El voto de confianza otorgado alsellor
Maura puede sigDlficar mucho Ó0.0 I'ig-
nificar nada Et:o depende de la9 cir-
cuo.stanciai
Para oadie es un secretú qU{J al parti-
do conservador no te ha llegado toda_
via la hora de volver al Poder y par-
tiendo de esta atlrmacíón 0.0 ei! explica
ble que quiera de&tru:r el único órgano
de Gobíerno hoy boslble
No partiCipo de la indignación que
algunos muestran, ni es pO~llble tampo-
en qlle por una reuo.ión de los adversa-
rios se toque á rebato eo las filas Iibe-
rale.. como hacen varíos ~rifldic08.
Hay que e.l'perar ·Ios acontecimientos
y, "eguramr>nte, que el partido conser·
vador "e propouJrá Bolo. no la guerra
Bio. cuartel que 00 eBtaria bien en uo.
partido gubernamental, Bino el deseo
de afirmar su personalidad y de acer-
car~e á la upioión.
y á esto nadie, hoo.radameote puede
oponerse.
La alarma que eu ciertos elementos
ha producido 1& reumón, no está justí
ticada seguraml'ote, pues los ccn8erva-
dores --y de ju~ticia es reconocerlo-uo
faltaron hasta ahora ti nieguna de las
couvenieucias de un partido gubernal.
mente y ljue puad" tener, en dia nO le-
jano, las respoosabll:dades del Poder
El OQrrtspo,j$(Il
23 Mayo de 1911.
,. ,
La votación recaída ay~r en el proyec-
to de coosumos ha demostrado que el
Gobierno cuenta con el concurso dI! la
mayoría de una manera resuelta.
Ue propósito se ha buscado una vota-
ción en cuestIón tan poco popular, sin
duda para !!aber hasta dÓllde llegaba ia
lealtad ,de las Iwestes mioieterialell,
pUl'sta, induablemente, á prueba en es-
te caso, pueK para nadíe eE: uo secrl'to
que muchos diputados no eoo partida-
rios del p~oyecto,
Así se comprende la satisfacción del
sellOr Oanalejll'!. La '"otación de
a)'er significa el voto de coo.fianza
más amplio que puede otorgarse á un
gobero.ante y si 10 ha cooseguido en
cuestion tan coutrovertida, innecesario
parece decir hasta qué punto podrÁ ob·
tenerlo en proyectoa esencialmente po·
lítioos COlDO el de Asociaciones y otros,
La primera victoria elltá gauada y se
ganará también la del Senado, pese 3
todos los auunclOs ea contrario.
La lástima es que:le haya puesto to-
•
puestos de policla á que teoemos dere-
cho por los tratad09 y r ·corrieo.do los
puutos, hasta aquí ioexplorado!!, que
e¡;;tán sometidos a nuestra illHueocla.
Francia donde pone el pIé poue en
revoluci"o á los kabileilOs, nosotro~, eo
cambio, estamOS siendo auxiliados eu
nuestras oppraciones por los propios in·
dígenas, como pueden 3tesliguarlo las
tropas que llegaron al Zaío y que reco-
rricroo. esto!! ~ias el país h3sta el Mu-
luya, á la9 órdenes de Larrea, J las que
.han rebasado los antiguos limite.. de
nut>&tro campo de Céuta.
La opiDlóu en Espada v:í tambléo.,
afortunadamente I acostumbrándose á
la necesidad dI! la polítIca de expansión
en Africa La actitud reeuelta de Le·
rrux, partidario del intervencionalismo,
contrarresta, de modo ioduriable, la io
fiueocia contraria de la conjunción re·
publieano focia!lsta en las masas radi-
c:lles.
y como Lerroux,opif:a Sol y Ortega y
ya vemos también que, deutro de la
mi:-ma conjunción, vá abriéndose ca+
mino la necesidad de mantener la polí
tica n.fricaoil:lta, como lo demuestra el
hecho de que el propio So~iano ~se cres
en el caso de tratar en serIo e¡;tas cues-
liones y de 00 crear dificultades al Go-
bierno.
La presióo ejercida por Pablo Iglesias
dentro de la miuoría coujunciooista,
arrastró, eo UD momento dado, aun á
personas tao patriotas como Azcárate,
y Labra y llevó á remolque á los repu·
blicanos catalane¡;, pero cada dia que
pasa se está vipudo que c,;~ pl'~sióu vá
aflojáodose, porque de abaJO, del pueblo
con el instrumento de las masBs, Jlegan
clamores'y prútestal> contra la actitud
aoti·española que habíao adoptado los
conjunciouistas y hay que reconocf'r,
ea honor de la verdad, que de Catalu-
ña es de donde vienen las mayo.ea ex-
citaciones para qne Espafta cumpla en
Africa su misión civilizadora, sin duda
porque ea.. Catalu"'a lIO. ~a log.rado
arraigar, IlIlmplantarse 8lqlllera ellgle-
sismo svciolista.
Es io.dudable que la opinión se ha
percatado del pelig.ro qu~ para . oU~'stra
propia indlpeodeocla naCIOnal illgDlfica-
ba la política de abstencióu proclamada ...
priocípalmeo.te por Pablo Igle..ias y
O. Melquiade.. Alvarez y de ahi la co-
rriente contraria q'.1e se ha ido forman
do 'j' que serviré. pau al~ntaral Gobier-
no, l1evandolo adelante en eba empresa
de órdeo patriótico
Se hao realir:ado las últimas opera·
ciones lIin disparar un tiro y del mismo
modo iremos el dla que con"enga á Te·
tuao. y acaso :i otros pu ntoa de los COm-
prendidos en nuestra esfera de iuauen-
cia, porque las kabilas soo las prlm~ras
qoedesean nuestro avance y o.os pre-
guntau á todas horas porqne 00 avan-
zamos.
eae"
_. ,. ""e.u. •.....,.,........~..'
Este Establl'cimielllo lielle el
A'US10 de parlicipal' il su 1l1l11ll'rosa
clil'lltcla que se ball l'ecibilJo para
esta CUiJrc:'lma los :Hlículus ~i­
gUlelllt:s:
Luilelcs Uf' llceitunas el 2'10 IH'"
Frascos 112 L de aceituI13S I'C-
lIellils allchon 1'75.
Frascos 114 L Úf' acritullas re-
llenas ::Inclina i '10.
F,'ascos P~lacas vadalltes OIgO.
Frasco Francés 0'75,
y varif'úau de nrlículus que po-
drú sati .. facer los deseos de todo
CIil"lllc.
La Internacional
Eslara en Jaea el sf'gundo du-
mingo Je caJa mes hospeJanúose
en
Se suscribe en la imprenta de la
Viuda de R. ABAD
=
:SaLSA
COfizaci6n lit la Ih Maarid tm el dia ~3 de
Mayo de 1911.
Valore. del E.tado ~.b;"
Inferior.
Fin corrienle. . . . • . . . . . . .. '25
Idem fin próximo. . .. . •.... .\'~5
Serie F. de:SO 000 pesela. oominale' 90
II E. de 'tts.OOO It (l 3'00
II O. dE' 12.500 (1. « '20
JI r.. de 5000« « 670
:11 B, de i.tsOO« « '90
II A.. de 500« .., '] o:s
• G. J H. de 100 J 2110 7'00
En diferentes series , . , . "6'10
Amortizable .
Serie F. de 30.000 pt.as. nominales, .• 102'00
II E. de -25.000 (l lt 102'Hi
» O. de \!!.OOO« » 102'00
» C. de ~.OOO« JI 102'25
» 8. de ViOO (l • IO~'OO
» A.. de 500« » 100'W
En diferenle.i series, ' ..... ' 102115
Obligacione. del Te.oro
Serie A, de 500 peselas.. , .. , .. 101'00
JI B. de ~ 000 » ... , ... 101 00
Cambio.
Londres.•. , ••... , ..... , 27'39
Puis... , ....•... , .. , '. 8'15
.e .=
Tlp. Vda. R, Abad. Mayor, 16
lA IN1UNAClONAl-JRCR





En la Pallf'lel í;l ele la VDA. ele
ABAI" ~Ia)'ol', 16, '.e hall recibi-
do modt>los preciosos, en clases ('0-
rrit'lllf'S, perg'3nJillo y lela.
l~~IIIChl's de..dc 0·75 a 6 pese·
1as.
=~==¡\IÉDICO .l-1IL1TAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oidos.
Consulta de 10 á 12.
OORREDOR DE COMEROIO
PLIZA UK LA IlJNS11IUcrOH. ¡. KNIRK10KI.O
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valores público.
del Estado, industriales y extraojeross
Iotervenci6u de toda clase de opera·
ciones de crédito, préstamo y descuento
iba el infortunado obrero. Su estAdo es
de pronóstico grave, babiendo quedado
instalado en el bOllpit!l.1 de las obru.
-Ha sido detenido por la benemórita
el obrero Ja~é Bet.rán Ait'la, de Javle-
nelatre. trabajador en el primer trozo
del ferrocarril de Jaca al túnel inter·
nacionaL por sust.racoión de UUOi Car·
tuoho.. de diuamita en dichall obras
que le fueron ballad08 en 8U domicilio.
ZARAGOZA
Se 31'l'ielllJa ó se cede :l mt'ilial
desde la (ecba, la hucrt:l d(' los
herl'dero:\ de O, Migul'! Rprbiela.
sil a cn el lermino de «La G'tballe·
rí:})), junto al río Ara~óll.
Oirigirse il S\IS duellos.
Manuel del Olmo
Mf:DICO CIRUJANO
Parlo.:, ellferllJeJadc.s de muje-
res y lIc los lIiños.-OIlf'ral'iones
de tollas clases.
PLAZA 8AJ PKORO. 4. l.' "LA ImmCIOIAL..
Consulta de JI tÍ 1 Y de a tÍ 5
G RA T1S Á LOS POBRES
ANls PEDRO SAPUTO--_.-_ .._ _- _._.. ._.._-_..-
~SE~O y D~LCE~
FABRICANTE, M. LALA·- -_.-






Y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y de6 á 7. Ah.-
yor, 43,2,° izqDierda.-JACA.
i'<OORIZ.\ d.. 17 Olio,. ¡....h,· d..
pocos días, se u(r'ecc para criar en
la casa de los [ladrt's. Barilll raZl)11
en la Secrfltaria ~Iullicipal ti€' Ries-
(~a.<:.
Sil \'elldf'1l )' (1:II':ln f'1l buenas
condiciollf'S',t1o~ flp las llamadas de
nl<itrinwuio, con jergonc" úe mue·
lIe~.




El obrero del t.únel del Canfranc,
Angel Artero Armará, de 22 anoll, sol-
tero y nat.ural de Apiés, ha resultado
berido en un pie oon magul!amiento
de los hjido! blandos al cbaoar los lo·
pes de una máquina oanductora del
treo oon los de una va~ooeta donde
SUOESOS
perder la exoepoión, során destinados
por los capitano!! generales de 11\9 re-
gionos deutro de ella~ tí. onidades de
la misma arma ó cuerpo á que, ante-
riormente hubiesen perto::l6cido.
J..eemos en la preon de Santander
que en fa parroquia de Solarea, de
aquella dióce~i8, reside un virtuoso sa-
cerdote que la rigió durante mál do
8e1'6ota años, acuLaudo en la actuali·
dad la cODl!!iderable edad da noventa
y nueve ailos y siete meses.
A pesar de edad tan avanzada, ce-
lebra toda! lAS mafl.anu
Afirmase que este sacerdote ee el




01; ACEITE PURO DE BIGADO DE
BACAL <O OON H/POFOSFITOS.
Es el mejor reconstituyente para
penona8 débiles y patl, facilitar el
desarrollo de lOI1lli'10S.
FRASOO 0'75 PESETAS
DE VENTA ~N TODAS LA~ FAR·
MACIAS.
J~~E MARIA ~AMP~
LIC. EN MEDICINA Y OIRUJIA
Clínicfl, BeUído, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialidad en
las de la mujer. Horas de con-
sulta de 10 á I Y de 3 b 5.
SECCIOJl DE .a.N'UN'CIOS
LA UNION
Se be. resuelto que 109 individnos
que después de ingresar en 61", lean
declarado, condll~ioi,ale;::,y tengar" que
"01 ver a ella!, por haber desapareoido
la causa de ex epción ó exolusión que
disfrutab!l.n, serán destinados al cuer-
po ó unidad en que ya sirvieron, siem-
pre qoe se encuentre en el mismo el
excedente de cupo que por baber cu·
bierto la baja respectiva debe ser li-
cenciado por pase á su primitiva si-
tuación.
Si la9 ritatlas oajll9 no blm sido reem
pInadas en los cuerpoa por baber oou-
rrido con posterioridad al pri mero de
Noviembre del afio del aliltamiento,
por redenCIón de los excedentes que
debían cubrirl&!!". ó por otras oaUSIIS,
los individllOS qne las oOf\8ioUltron al
=
,[)E:'iT¡';T.~ INY ECCI ON E
Coso74, 03" del H,,·aldo. En S
Jaca el s('g-lIndo L1umillgo y lunes 606
dfl cau.:l mes. DEL
Hotel ~'1u.·
.m Regis METODO HERLI~H
Cura todas las enfermedades
del ganado y las piantas. LA IN1UNWüNAL-JRCR
DEPÓSlTO.-Ima ~¡j~a~.-J~CH
Cumpliendo con lo diepuesto en la
H. O. pubJic&da el día 20 de les ca·
rrientos, la semana pasada se licenoia-
rOD unos dosciemt,o. lIoldados del Re-
gimiento dett1alioia de guarnición en
esta "Jau, comprendidos en las cir-
oUDstancillS y condiciones' que en
aquellas 96 expresan. • .
